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FKA.L dan DPIML bekerjasama 
jayakan AIBC 2018 
til? , Cl· >. ~ I f1 S, 
LABUAN: Fakulti Kewan- Rabu. 
gan Antarabangsa Labuan Mesyuaratitudipengerusi-
(FKAL) sedia bekerjasama kanolehProfMadyaDrGeof-
dengan Dewan Perdagan - frey Harvey Tanakinjal selaku 
gan Islam Malaysia Labuan penasihat AIBC bersama 
(DPIML) dalam menjayakan jawatankuasa AIBC iaitu Prof 
penganjuran persidangan Madya Dr Hanudin Amin 
antarabangsa, iaitu 'Applied (pengerusi), Noor Muafiza 
International Business Con- Masdar (bendahari) serta Dr 
ference (AIBC 20 18)' kali ke- . Sharinah Puasa dan Iftekhar 
3 yang akan diadakan di sini Amin Chowdhury (Tajaan). 
pada 23-24 Oktober 2018. Sementara DPIML di-
Jalinan kolaborasi dua hala wakili oleh Pengerusinya 
itu adalah antara yang dib- Wan Abdul Rahim WanAbd 
incangkan kedua-dua pihak Rahman bersama Timbalan 
pada mesyuarat yang diada- Pengerusi Dr Ramli Tahir 
kan di Bilik Mesyuarat Ekse- dan AJK Sabrina Jessey Mohd 
kutif, Universiti Malaysia Iskandar . . 
Sabah,KampusAntarabangsa Tema persidangan kali ini 
Labuan (UMSKAL) pada ialah 'Embracing The Indus-
trial Revolution 4. 0: Business 
Challenges' . 
Menerusi kolaborasi ini, 
DPIML bersetuju untuk 
menyumbangkan idea dalam 
bentuk industri manakala 
FKAL dalam bentuk pendi-
dikan/ilmiah. 
Persidangan ini melibatkan 
peserta dari dalam dan luar 
negara dengan sasaran sera-
mai 100 orang pembentang. 
IFTEKHAR (tiga kanan) dan 
Abdul Rahim (tlga kiri) ber-
tukar-tukar cenderamata 
sambI! dlperhatikan Geof-
frey (em pat kanan) selepas 
mesyuarat Itu. 
